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l e r e d ,  b u t  I  d i d n ' t  r u n  
c h o o s i n g  s a f e t y  t o  a  
1 t  s u r e  w h a t  I  l o s t -
l g  m a y  b e  p a r t  o f  l i f e ,  
" w i l d  a n d  f r e e , "  m u s t  
T h e  S h a k e s p e a r e  G a r d e n  
D e d i c a t e d  O c t o b e r  6 ,  1 9 9 3  
R o s a l i n d  S r b  M a y b e r r y  
I  k n o w  a  b a n k  w h e r e  t h e  w i l d  t h y m e  g r o w s  
W h e r e  o x / i p s  a n d  t h e  n o d d i n g  v i o l e t  g r o w s ,  
Q u i t e  o v e r c a n o p i e d  w i t h  l u s c i o u s  w o o d b i n e ,  
W i t h  s w e e t  m u s k  r o s e s ,  a n d  w i t h  e g l a n t i n e .  
- A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m  
I  l o v e  t h i s  p l a c e ,  t h i s  l i t t l e  c o r n e r ,  t h i s  l i t t l e  p l o t  o f  l a n d .  I  l o v e  i t  b e c a u s e  i t  b r i n g s  
p e o p l e  t o g e t h e r - s t a f f ,  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  f r o m  a l l  d e p a r t m e n t s .  T h e y  c o m e  d a i l y  
t o  w a n d e r ,  t o  r e a d  o r  t a l k ,  t o  e a t  a  q u i e t  l u n c h ,  t o  n a p  i n  t h e  w a r m  s u n .  I t  b r i n g s  t h e m  
t o g e t h e r  w i t h  p l a c e ,  w i t h  m e m o r y  a n d  i m a g i n a t i o n .  S h a k e s p e a r e  d w e l l s  h e r e .  M a d  
O p h e l i a  w a n d e r s  t h r o u g h ,  d i s t r a u g h t ,  g a t h e r i n g  h e r  m o r b i d  w e e d s  a n d  f l o w e r s ,  a n d  
P e r d i t a  h a n d s  f l o w e r  f a v o r s  t o  g u e s t s .  I t  i s  t h e  b a n k  w h e r e  t h e  w i l d  t h y m e  g r o w s ,  
w h e r e  T i t a n i a  a n d  O b e r o n  j o u s t  a n d  j o i n .  
T h e  S h a k e s p e a r e  G a r d e n  i s  t h e  r e s u l t  o f  h o u r s  o f  p l o t t i n g ,  d i g g i n g ,  p l a n t i n g ,  
w e e d i n g  a n d  m o w i n g ,  w o r k  d o n e  b y  G V S U  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s .  T h e  p l a n t s  
w e r e  m o s t l y  d o n a t e d  b y  f r i e n d s  o f  t h e  g a r d e n ,  o f t e n  f r o m  t h e i r  o w n  h o m e  g a r d e n s .  
F r o m  U r s u l a  F r a n k l i n ,  a  r o s e  b u s h  w h i c h  i n  a  h e r o i c  s p l a s h  p u t  f o r t h  a  f i n a l  r e d  b l o o m  
i n  m i d - S e p t e m b e r .  A  d a m a s k  r o s e  S a r a h  C u l v e r  s p i r i t e d  a w a y  f r o m  t h e  f a m i l y  
h o m e s t e a d .  A n o t h e r  c l i m b i n g  r o s e  f r o m  L a u r a  S a l a z a r ,  d a f f o d i l s  f r o m  N a t h a l i e  
O s t r o o t  S n y d e r ,  s t r a w b e r r i e s  a n d  s p e a r m i n t  f r o m  C a r o l  D e w i t t ,  i r i s e s  a n d  p i n k  
m a l l o w  f r o m  C a r o l  W i n t e r s ,  p e o n i e s  f r o m  D o l l y  M a p e s ,  a  s p i n y  t h i s t l e  f r o m  M i l t  F o r d  
a n d  E n g l i s h  i v y ,  D o n  a n d  M a r i e  H a l l ' s  o n l y  r h u b a r b  p l a n t ,  a  g l e a m i n g  y e l l o w  e v e n i n g  
p r i m r o s e  f r o m  L o r e t t a  W a s s e r m a n ' s  o l d  h o u s e  i n  S p r i n g  L a k e ,  a  f l a t  o f  c a l e n d u l a s  
f r o m  B i l l  B a u m ,  h o n e s t y  a n d  a  b u t t e r c u p  m y  s i s t e r  a n d  I  d u g  u p  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  
r o a d  a t  s i x  o n e  f o g g y  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  g i n g e r  a n d  b e d s t r a w  f r o m  m y  p a r e n t s '  
g a r d e n  i n  u p s t a t e  N e w  Y o r k .  S o m e  d a y s  I  f i n d  o f f e r i n g s  o f  p l a n t s  l e f t  a n o n y m o u s l y  b y  
t h e  b i r d  b a t h .  P a s s e r s - b y  d r a w n  i n t o  t h e  g a r d e n  o n e  d a y  r e t u r n  t h e  n e x t  w i t h  p l a n t s  
f r o m  t h e i r  g a r d e n s .  C e r a m i c  m a r k e r s ,  m a d e  b y  D a l e e n e  M e n n i n g  f o r  t h e  g a r d e n ,  
n a m e  t h e  p l a n t s  a n d  e v o k e  t h e  c o n c r e t e  w o r l d  o f  S h a k e s p e a r e .  
T h o s e  p l a n t s  c a r r y  a n d  j o i n  w i t h  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  m o m e n t s  i n  S h a k e s p e a r e ' s  
p o e t r y  t h e  i m a g e s  a n d  m e m o r i e s  o f  t h i s  g a r d e n - - o f  C a r o l  W i n t e r s  a n d  R o n  D w e l l e  
b u s t i n g  s o d ;  o f  B a r b  R o o s  a n d  U r s u l a  F r a n k l i n  p l a n t i n g  b u l b s  i n  a n  i c y  d r i z z l e ;  o f  B e n  
L o c k e r d  p l a n t i n g  p e a r  t r e e s  i n  t h e  h e a v y  c l a y  s o i l ;  o f  J o  M i l l e r  o n  h e r  h a n d s  a n d  
k n e e s  p u l l i n g  o u t  w e e d s  a t  t h e  f o o t  t h e  s t a t u e  o f  t h e  B a r d ;  o f  D a v i d  H u i s m a n ,  t h e  
g a r d e n ' s  o f f i c i a l  p h o t o g r a p h e r ,  b e n t  i n  c l o s e  o n  t h e  w a v i n g  l o n g  p u r p l e s .  S t u d e n t s  
o f t e n  s t o p  a n d  a s k  t o  h e l p ,  o f f e r i n g  t o  p u t  i n  a n  h o u r  o f  w e e d i n g  b e t w e e n  c l a s s e s .  A  
S h a k e s p e a r e  c l a s s  o c c a s i o n a l l y  m e e t s  h e r e .  A r t  a n d  p h o t o g r a p h y  s t u d e n t s  m a k e  
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pictures in the garden. In the summer, kids in the summer programs come to collect 
insects and to eat the strawberries, 
The garden brings us together with the rest of the spirited world, With this place 
and the creatures who inhabit it in spite of us. Deer mark the snow with their hoof 
prints when they come in the winter to gnaw at the quince. Orange and black 
monarch butterflies land briefly on the swaying purple asters. Bright green 
grasshoppers warm themselves on the old stone wall. And in the summer, 
goldfinches swoop in, and the hummingbirds hover by the bee balm and dart in and 
out of the centers of the crimson crepe-paper hibiscus flowers. Last spring, the 
delicate blue flax plant sheltered a nest of rabbits who eventually moved into the 
more protective thorny quince. 
By Grand Valley landscaping standards-evenly spaced trees encircled by 
gravel, bedding plants ordered in wood chips-the Shakespeare Garden is a messy 
spot. The ground is uneven. The grass, though green, is mostly coarse crab grass, 
cat mint and Creeping Charlie. The edges of the dirt flower beds, evened 
occasionally by hand spades, frazzle quickly as the grass creeps in and the thyme 
fingers out. The garden is a place of convergence, a place where the usual lines of 
distinction grow hazy. The wild and the tamed merge. Volunteer weeds settle 
comfortably alongside the carefully planted. Next to the stiff leaves of the iris, a flea 
bane·thrives, the fine white petals of its small flower surrounding a sunny yellow eye. 
Reality and imagination, world and stage merge. In the garden performances, the 
actors spin and turn among us, brush against us, speak to us. We are in the play. 
We are the play. The bronzed Shakespeare watches with amused gaze and Robin 
Goodfellow lulls, wakes us to dream with watery music. 
Footnote of thanks to President Lubbers for fostering the idea; to Carol Dewitt, 
Randy Drewry and Bob Whitacre of Plant seNices who have been in on this from the 
first seed of an idea proposed to Ron VanSteeland; Cecil Johnson and his Pioneer 
Construction crew who poured cement and Sam Evans of Marne who poured the 
bases for the bust and fountain and set them in place here. Thanks to Garden Fund 
contributors. Thanks to students Mary Jane Henningsen, Aram Snyder and Rick 
Stygstra, who planned the layout and made the formal presentation to the 
administration, and to Katherine Mayberry, who dug into Shakespeare for plants and 
pored over gardening books to discover what would grow here. Thanks to Dick 
Paschke for statue and fountain, to Don Hall for the arbor, and to Daleene Menning 
for plant labels. Thanks to the merry bands of planters and weeders: Carol Dewitt, Jo 
Miller, Carol Winters, Sharon Whitehill, Milt Ford, Patricia Clark, Nancy Brown, Sarah 
Culver, Dale Schriemer. Thanks to all the players, reciters, singers who bring 
Shakespeare to life in the garden. Thanks to all who lie about and read and dream. 
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